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カ モ を 見 よ う
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川 や 池 に カ モ が た く さ ん や っ て く る 季 節 に な り ま し た 。 夏 の 間 、 シ ベ リ ア
で 子 育 て を し た カ モ た ち は 、 冬 に な る と え さ が と れ な く な る た め 、 暖 か い 日
本 な ど に 渡 っ て く る の で 、 よ く 見 ら れ る よ う に な り ま す 。
カ モ は と こ に い る ？
大 き な 川 や 池 、 海 に カ モ が 群 れ で 集 ま っ て い る の を 見 か け ま せ ん か 。 富 山
市 内 で は 、 神 通 川 や 常 願 寺 川 の 下 流 、 古 洞 ダ ム 、 富 岩 運 河 な ど が よ く 見 ら れ
る 場 所 で す 。 こ の よ う な 場 所 は 、 周 り が よ く 見 渡 せ る た め 、 敵 を す ぐ に 見 つ
け て 逃 げ る こ と が で き る の で 、 カ モ は 安 心 し て 休 息 し た り 、 餌 を と る こ と が
で き ま す 。 大 部 分 の カ モ は 冬 鳥 で す が 、 夏 に も カ モ を 見 か け る こ と が あ り ま
す 。 富 山 県 で 毎 年 見 ら れ る 1 8 種 類 ほ ど の カ モ の う ち 、 カ ル ガ モ と オ シ ド リ
は 、 年 中 す み つ い て い る カ モ な の で す 。 数 の 多 い の は 、 こ の カ ル ガ モ と マ ガ
モ 、 コ ガ モ 、 ヒ ド リ ガ モ 、 オ ナ ガ ガ モ な ど で す 。
え さ の 食 べ 方 は ？
公 園 で ア ヒ ル の 餌 の 食 べ 方 を 見 て い る と 、 水 面 に 浮 か ん だ 餌 を せ わ し く 動 か
し 、 く ち ば し で す く つ て 食 べ て い ま す 。 平 た い く ち ば し の へ り に は、 く し の
よ う な 突 起 が た く さ ん つ い て い ま す 。 餌 を 水 と い っ し ょ に 飲 み 込 み 、 こ の 小
さ い 突 起 で 水 だ け 出 し て 餌 を こ し 取 っ て 食 べ る の で す 。 ア ヒ ル は 、 マ ガ モ を
改 良 し て つ く ら れ た 水 鳥 で す か ら 、 カ モ の 餌 の 食 べ 方 に よ く 似 て い ま す 。
置 E  
1.--
餌 を こ し と り や す い ハ シ ピ ロ ガ モ の く ち ば し 魚 を つ か ま え や す い ウ ミ ア イ サ の く ち ば し
（ く ち ば し の へ り に 、 く し の よ う な 突 起 が み え る ）
マ ガ モ や カ ル ガ モ 、 ハ シ ビ ロ ガ モ な ど は 、 水 中 に 潜 る こ と は な く 、 ア ヒ ル と
同 じ よ う に 、 水 面 の 餌 を す く っ て 食 べ た り 、 水 中 に 首 を 突 っ 込 ん で 浅 い 水 底
の 水 草 や 雑 草 の 種 子 を 食 べ ま す 。 一 方 、 ホ シ ハ ジ ロ や キ ン ク ロ ハ ジ ロ は 、 水
中 に 完 全 に 潜 っ て 、 水 底 の 水 草 な ど を 食 べ ま す 。 こ れ ら の カ モ は 主 に 植 物 食
で す が 、 水 中 に 完 全 に 潜 っ て 魚 を つ か ま え る の は 、 カ ワ ア イ サ や ウ ミ ア イ サ
で 、 魚 を つ か ま え や す い 細 長 い く ち ば し を も っ て い ま す 。
体 色 が は で な の は オ ス ？ メ ス ？
水 面 に 浮 か ん で い る カ モ を 見 て い る と 、 派 手 な 色 や 模 様 を し た も の が い ま
す 。 派 手 な の は 、 オ ス の 方 で す 。 オ ス は 、 日 本 に 渡 っ て く る 前 の シ ベ リ ア に
い る 時 や 、 渡 っ て き た 時 は 、 メ ス と 同 じ 地 味 な 色 を し て い ま す が 、 し ば ら く
す る と 派 手 な 色 に は え 変 わ り ま す 。 越 冬 地 の 日 本 は 、 結 婚 相 手 を 選 ぶ 場 所 で
も あ り ま す 。 オ ス が 目 立 つ 色 や 模 様 で メ ス を 引 き つ け て い る の で し ょ う 。 例
え ば 、 コ ガ モ の オ ス の 顔 は 、 緑 と 茶 色 の 覆 面 を か ぶ っ た よ う な 模 様 が あ り ま
す が 、 メ ス の 方 に は 模 様 は あ り ま せ ん 。 マ ガ モ の オ ス で は 、 緑 色 の 首 に 白 い
輪 が 目 立 ち ま す が 、 メ ス は 全 体 に 茶 色 で 、 輪 は あ り ま せ ん 。 こ の よ う に 、 色
や 模 様 は 種 類 に よ っ て 違 い ま す 。 同 じ 水 面 に 何 種 類 も の カ モ が 浮 か ん で い る
の で 、 色 や 模 様 の 違 い で 、 メ ス は 同 じ 種 類 の オ ス を 間 違 う こ と が あ り ま せ
ん。 ｀  
コ ガ モ （ オ ス ） マ ガ モ （ オ ス ）
寒 い 雪 の 降 る 季 節 が た く さ ん の カ モ が 見 ら れ る 季 節 で す 。 防 寒 具 を 身 に つ
け 、 双 眼 鏡 を 片 手 に 、 近 く の 池 や 川 に 観 察 に 出 か け て み ま し ょ う 。
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